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1.はじめに
運動機能麻痔音の動作再建法として.機能的電気
刺激 (FunctionalElectricalStimulation:FES)が
広 く応用されている川.FESシステムの制御方式の
1つとして.入力信号の振幅を時間積分して刺激強
度のデータア ドレスを決 定する ｢積分制御方式｣を
我 々は提案 しているI27.
本研究では.振幅をいくつかの閥値によって量子
化 して積分する ｢量子化積分制御方式｣を提案する.
そ して手関節掌背屈筋群から得た筋電信号を入力信
号とした目標追従実鼓と.片麻薄着を横束 した両手
の協調動作を実施 した.これらの FESの模溌実験
を通 して本方式の基本的な実現可能性を確認したの
で報告する.
2.A_盈塵号の星章雅
入力信号の振幅 ∬を式 (1)のように量子化する.
この量子化された値を式 (2)によって時間積分す
ることでデータア ドレスdt)が決定される.jtt)はxl
によって増加 し, x2によって減少する.
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但し,題は比例定数,島はシステム動作開始時瓢
ここで cl以 降をすべて同-1=設定すると従来の間
接比例制御方式.また聞値の間隔を細かく設定 し量
子化された値を徐々に増加するよう設定すると従来
の積分制御方式を表すことができる.
3.rk*_
量子化積分制御方式の FESの基本的な実現可能
性を確認するために.筋電信号を入力信号として 2
つの実験課題を行 った.
健常被験者の手関節掌屈筋群.同背屈筋群の筋電
信号を表面電極にて導出 し.増幅器 (日本光電.
MEG-6108)で増幅 (2,000倍).帯域制限 (50-
3kHz)した.これを整流平滑回路 (低域通過フィル
タのカットオフ周波数 1.2Hz)を介 し.サンプリン
グ周波数200HzでAD変換 してパーソナルコンビュ
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図 1 積分制御方式の被積分関数の相違
視覚フィー ドバ ック
図2 目標追従実験のブロック図
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平成12年度電子情報通 信 学 会 信 越支部大 会
一夕 (PC-9821Nも)に取り込んだ.本実験では量子
化の値をeFl,鞄=2とし,閥値は予備窯験によって
被験者に適したものを用いた.図1に81- 82で Cま.
82- 83で砲となる2授型, β1- β3間を 線 形 変 化
するランプ乳 そして8ま以上で 鞄とする1段型の
量子化の違いを示す.
第一-.の課頬では,筋電信号から計算される制御信
号を.与えられた目標信号に追従させる.図2に実
鼓のブロック図を示す.目標信号をコンビュ-タか
ら DA変換により発生させたステップ信号 (振幅
即Ⅵ,周期24tS】)をオシロスコ-プに豊示させる.
被験者は視覚フィードバックによって制御信号が追
従するよう筋活動を調整する.
第二の課題では.片麻痔者を想定した両手の協調
動作として.缶飲料のプルタブを開ける動作を行う.
麻痔上肢は対象物の支持固定といった補助手として
用いられるため13】.麻痔上肢をシミュレーションす
るアームロボット川の手持の開閉を健常上肢の筋活
動によって操作して.缶を支持固定する.その後.
健常上肢でプルタブを開ける.このときEt坤 ま2段
型を用いた.
達磨 果書考察
第- の課題では図 3に示すように.細かく量子化
するこ とで動作速度が可変になるため目標追従が容
易に行 えた.第二の課題では図4に示すように.シ
ミュレ ータによって片手で難しい動作を達成できた.
また.ニンジンの皮むきも同様に達成できた.
本方式は.従来の間接比例制御方式や積分制御 方
式を統 一 的 に記述することが可能 で あ り.革めが非
線形 に な る よう設定することもできるので,さまざ
まな 関 数 に 対応できるや今後は,都塵の段数による
違い を 比 較 検討する予定である.
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図3 目標追従実験の結果
図4 缶飲料のプルタブを開ける動作
